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University	  of	  Minnesota,	  Morris:	  Music	  Discipline	  
Assessment	  Report	  2013-­‐2014	  Since	  we	  had	  two	  searches	  and	  ongoing	  turnover	  in	  our	  discipline,	  we	  have	  not	  been	  able	  to	  accomplish	  all	  the	  goals	  from	  last	  year.	  We	  did	  revise	  our	  performance	  assessment	  and	  composition	  assessment	  rubrics	  (attached).	  These	  rubrics	  have	  allowed	  us	  to	  build	  off	  of	  the	  work	  of	  previous	  years,	  when	  we	  examined	  the	  performance	  standards.	  We	  are	  now	  able	  to	  use	  concrete	  data	  to	  examine	  student	  performance	  in	  applied	  lessons	  (MUS	  12xx,	  32xx)	  courses,	  and	  since	  we	  will	  have	  two	  years	  of	  data	  at	  the	  end	  of	  this	  academic	  year	  we	  will	  be	  undertaking	  this	  project	  at	  that	  time.	  We	  also	  revised	  our	  expectations	  for	  and	  management	  of	  Concert	  Attendance	  (MUS	  1000).	  We	  have	  built	  our	  curricular	  goals	  and	  are	  now	  in	  the	  process	  of	  determining	  assessment	  points	  within	  the	  curriculum.	  Our	  introductory	  courses,	  music	  ensembles,	  and	  applied	  lessons	  have	  been	  fully	  mapped	  onto	  the	  UMM	  SLOs.	  At	  our	  retreat	  this	  year,	  we	  revised	  our	  program	  objectives	  to	  better	  align	  with	  both	  curricular	  demands	  and	  disciplinary	  requirement.	  We	  also	  decided	  to	  examine	  e-­‐portfolios	  as	  a	  possibility	  for	  the	  MUS	  4901	  portfolio	  requirement.	  Since	  the	  University	  is	  getting	  ready	  to	  examine	  the	  use	  of	  e-­‐portfolios,	  we	  have	  offered	  our	  discipline	  as	  a	  model	  for	  this	  process.	  There	  has	  been	  some	  discussion	  about	  the	  effectiveness	  of	  MUS	  2301-­‐2305	  and	  MUS	  3321	  and	  3331,	  primarily	  in	  the	  context	  of	  determining	  course	  load	  for	  new	  faculty	  hires.	  We	  will	  be	  continuing	  this	  discussion	  more	  formally	  this	  year.	  We	  were	  unable	  to	  complete	  the	  senior	  survey,	  and	  it	  is	  a	  priority	  for	  this	  year.	  We	  were	  offered	  the	  chance	  to	  take	  part	  in	  the	  Strategic	  National	  Arts	  Alumni	  Project	  (SNAAP)	  survey,	  but	  the	  cost	  was	  prohibitive	  ($3300	  total).	  We	  will	  discuss	  the	  possibility	  of	  seeking	  grant	  funding	  to	  pursue	  this	  survey	  –	  or	  a	  similar	  one	  –	  in	  the	  future.	  	  
